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MOTTO 
 
 “Even though you're fed up, you gotta keep your head up.” 
-Tupac Shakur 
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PERSEMBAHAN 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk 
Keluarga Tercinta  
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akhir ini dengan tema ”PERANCANGAN ULANG CORPORATE IDENTITY 
SHOES LAUNDRY FLIP CLEAN DI SURAKARTA”. Tugas akhir ini disusun 
guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Ahli Madya Diploma III Jurusan 
Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas 
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lagi penulis mengucapkan terima kasih. 
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